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Projet collectif de recherche (1998)
Pierre Ouzoulias et Paul Van Ossel
1 La deuxième année de la nouvelle programmation pluriannuelle a été consacrée à la
poursuite des projets lancés en 1997 :
colloque sur la céramique de l’an 2000 ;
projet sur la Plaine de France ;
travail sur le mobilier du Bas-Empire ;
élaboration du Document de travail no 5 ;
exploitation sous forme d’articles des données recueillies dans le cadre du PCR.
2 Plusieurs  réunions  ont  été  organisées,  dans  le  courant  de  l’année  1998,  pour la
préparation de ce colloque. Une première liste, non close, des collections qu’il serait
utile d’étudier et/ou de présenter au cours de cette manifestation a été élaborée. Une
proposition de plan de rédaction type a été réalisée et testée sous la forme d’un court
article rédigé par J.-M. Séguier.  Ce plan sera adopté pour la rédaction de toutes les
notices présentées lors du colloque.
3 Dans le cadre du programme consacré à la Plaine de France, les opérations de fouilles et
de traitement de données de plusieurs chantiers réalisés en 1998 ont fait l’objet d’un
important travail de réflexion auquel plusieurs membres du PCR ont participé.
4 Ces  discussions  avaient  pour  objectif  d’évaluer  la  pertinence  des  méthodologies
utilisées sur les différents chantiers réalisés préalablement à l’extension de l’aéroport
de Roissy/Charles-de-Gaulle (coordination Afan :  A. Navecth-Domin) et d’étudier leur
transposition sur d’autres opérations à venir dans la Plaine de France. D’un point de
vue archéologique, les opérations réalisées dans l’enceinte de l’aéroport ont permis de
vérifier un certain nombre d’hypothèses émises sur le peuplement antique de cette
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établissements qui la composent. Les fouilles ont également montré qu’il existait une
grande continuité de peuplement entre l’époque de La Tène et l’Antiquité. La densité
d’habitat est en effet déjà très importante à la fin de la protohistoire. L’absence quasi
totale de vestige de la période médiévale est par contre un fait troublant compte tenu
de l’importance des espaces évalués (environ 200 ha).  Les sites médiévaux semblent
pour  l’instant  localisés  à  l’emplacement  ou  au  contact  des  villages  actuels  (Roissy,
Vieux Pays de Tremblay, Le Mesnil-Amelot). Cette observation pourrait confirmer une
hypothèse émise par de nombreux archéologues sur le regroupement de l’habitat qui
intervient à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen Âge. Les recherches à venir, et
notamment celles qui seront conduites sur le site médiéval du Mesnil-Amelot/La Pièce
du Gué devraient permettre de mieux comprendre ce phénomène qui surprend par sa
brutalité.
5 Il  n’est  point  besoin  de  rappeler  combien  ces  données  sont  essentielles  pour  la
compréhension, sur la longue durée, du peuplement de cette partie de l’Île-de-France
de l’époque protohistorique jusqu’au Moyen Âge.  Nous restons également persuadés
que l’apport du PCR à ces opérations est essentiel dans la mesure où il permet d’instiller
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